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RESUMEN 
 
El presente trabajo se trata de la elaboración de una unidad didáctica para la 
enseñanza de los fraccionarios en el grado cuarto de básica primaria de la 
Institución Educativa Supía, del municipio de Supía Caldas, realizando inicialmente 
un pre-test como punto de partida de la intervención pedagógica y didáctica, 
utilizando los significados básicos del concepto de fracción, a saber: la fracción 
como parte de un todo, la fracción como cociente, la fracción como medida, la 
fracción como un porcentaje, la fracción como operador; utilizando material concreto 
y tangible que facilite la construcción del concepto de fracción en los niños al 
manipular estos elementos;   posterior a esto se aplicó un pos-test para verificar los 
resultados obtenidos después de la intervención pedagógica y didáctica, apoyados 
principalmente en la teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel, mediante el 
trabajo colaborativo por parte de los alumnos con la orientación del docente 
empleando la metodología Escuela Nueva Activa Urbana y las metodologías 
propias de la didáctica de las matemáticas que desencadenen procesos de 
aprendizaje más significativos por parte de los niños. 
 
Palabras Clave: Fracción, significados de fracción, propuesta didáctica. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work is the development of a teaching unit for teaching fractional fourth 
basic grade of School Supía , municipality of Caldas Supía initially conducting a pre 
-test as a starting point of the intervention pedagogical and didactic , using the basic 
meanings of the concept of fractions , namely fraction as part of a whole, the fraction 
as a ratio , fraction as a measure , the fraction as a percent , fraction as operator ; 
using concrete and tangible material to facilitate the construction of the concept of 
fractions in children when handling these items ; after this a post -test was applied 
to verify the results obtained after the pedagogical and didactic intervention , 
supported mainly on the theory of Ausubel's Meaningful Learning through 
collaborative work by students with the guidance of teachers using the methodology 
New Urban school Enables ' own teaching of mathematics processes that trigger 
most significant learning by children methodologies. 
 
Keywords: Fraction, fraction meanings, teaching proposal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de fracción es planteado a los niños desde la básica primaria, el 
Ministerio de Educación Nacional dice en los Estándares Básicos de Competencias 
en Matemáticas (2006), que al terminar el tercer grado los alumnos deben tener la 
capacidad de: 
 “Describir situaciones de medición utilizando fracciones comunes”,  
Dice también que al terminar el quinto grado los alumnos deben tener la capacidad 
de: 
 “Interpretar la fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, 
relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones”,  
Además debe también tener la capacidad de: 
 “Utilizar la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos 
y relacionar estas dos notaciones con la de los porcentajes”.  
De lo anterior podemos deducir la importancia que tiene el concepto dentro de las 
matemáticas, también podemos ver la amplitud de significados que puede tener 
según el contexto en el que se esté aplicando y la necesidad de que tanto los 
alumnos como los docentes tengan la claridad necesaria para poder resolver 
satisfactoriamente cualquier situación que tenga que ver con las fracciones sin 
ninguna dificultad. 
El presente trabajo pretende abordar la enseñanza de los fraccionarios en un grupo 
de cuarto grado de básica primaria de una institución oficial mediante una 
intervención pedagógica y didáctica partiendo de un diagnostico obtenido mediante 
la aplicación de un pre-test como punto de partida y utilizando nueve guías para la 
construcción de los significados básicos del concepto de fracción y la aplicación del 
mismo test inicial que nos permita visualizar los resultados de la intervención 
pedagógica y didáctica aplicada a los niños. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dada la complejidad que representa para los jóvenes de los grados en los cuales 
desempeño la labor como docente de matemáticas (algebra, trigonometría y 
cálculo), es decir, noveno, décimo y undécimo, en una Institución Educativa Oficial, 
el trabajo con los números fraccionarios, sus representaciones y las operaciones 
que se pueden realizar con este tipo de números; es considerado un obstáculo para 
ellos, los estudiantes tienen la percepción de que al encontrarse con un número de 
la forma  
𝑎
𝑏
,  por ejemplo 
3
4
 , ya el problema es de un grado de complejidad elevado 
y más grave aún si este tipo de números se encuentran asociados a las letras 𝑥, 𝑦, 𝑧 
como coeficientes de una ecuación cualquiera, esto se presenta debido a la forma 
como es abordado el tema de los fraccionarios en la educación básica primaria, 
fundamentado principalmente en la parte operativa y no en la construcción del 
concepto de fracción en sus diferentes formas básicas, la fracción como parte de 
un todo (relación parte – todo), la fracción como cociente, la fracción como razón, 
la fracción como operador, la fracción como número racional, la fracción como punto 
de una recta orientada, la fracción como medida, la fracción como porcentaje, la 
fracción en el lenguaje cotidiano; no obstante se considera como su definición 
principal la parte de un todo, aunque la definición de fracción depende 
principalmente del contexto en el que se esté utilizando, es aquí tal vez donde 
radica la importancia de la claridad que tenga el docente para dominar 
suficientemente los contextos de aplicación de las fracciones, de la coherencia que 
tenga el profesor para guiar a sus alumnos de forma adecuada dándole los 
diferentes significados al concepto de fracción según la situación en que se esté 
utilizando. 
 
POSIBLES PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN: 
 
¿Qué situaciones o estrategias de enseñanza deben implementar las docentes para 
facilitar el aprendizaje de los números fraccionarios en los niños del grado cuarto de 
educación primaria de la Institución Educativa Supía? 
 
¿Cuál debe ser la intervención de las docentes en la resolución de las actividades 
en el aula de clases para que el alumno logre construir un conocimiento sólido de 
las fracciones? 
 
¿Qué dinámica de grupo es conveniente establecer en el aula de clases para que 
se propicie en los niños el desarrollo de actividades sobre fracciones de una manera 
eficaz? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Tal vez la cantidad de significados que puede tener el concepto de fracción según 
el contexto en el que sea aplicado es la razón por la cual presenta tanta dificultad 
en su aprendizaje, principalmente el que tiene que ver con la fracción como 
operador ya que en este pierde su aspecto concreto y se convierte en un número 
por el que hay que realizar una operación, de aquí la importancia del docente en la 
correcta conducción de sus alumnos por las diferentes situaciones en que se 
pueden y deben usar los números fraccionarios. 
 
Es de anotar que una de las dificultades para la comprensión de las fracciones por 
parte de los alumnos en la básica primaria radica en que la gran mayoría de los 
docentes de estos grados no están realmente preparados para la enseñanza de un 
concepto tan complejo como este, y es que para muchos de estos docentes el 
concepto de fracción en diferentes contextos no es claro y uno no puede enseñar 
lo que no sabe, los docentes de estos grados deben trabajar con sus alumnos todas 
las asignaturas y no pocos de ellos evaden la enseñanza de los conceptos que no 
son del todo claros para ellos, quedando en los niños y niñas vacíos conceptuales 
que luego se evidencian al llegar a la básica secundaría y a la media vocacional, 
cuando los jóvenes llegan a estos grados superiores es cuando se evidencian estos 
vacíos que generalmente son ya muy difíciles de suplir. 
 
También se tiene la dificultad en el proceso de enseñanza – aprendizaje cuando el 
docente puede que tenga claro el concepto de fracción en sus diferentes formas, 
pero, en la transmisión y construcción de este conocimiento con los niños no utiliza 
la didáctica adecuada, como por ejemplo, el uso de material concreto que permita 
la manipulación y el trabajo de los niños con material tangible que enriquezca la 
apropiación significativa de este concepto. 
 
En el presente trabajo se plantea la elaboración de una unidad didáctica para la 
enseñanza de las fracciones en el grado cuarto de la Institución Educativa Supía, 
que supla los problemas mencionados. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
 
Elaboración de una unidad didáctica para la enseñanza de los fraccionarios en el 
grado cuarto de  básica primaria de la Institución Educativa Supía. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 Establecer si una enseñanza constructivista, a través de actividades reales y 
lúdicas resueltas de manera colaborativa, propicia en el niño de cuarto grado el 
afianzamiento para el aprendizaje de las fracciones. 
 
 Verificar que las actividades reales de la enseñanza favorezcan en los alumnos 
una mayor comprensión de los números fraccionarios. 
 
 Comprobar que las situaciones que se propongan a través de la resolución de 
ejercicios y problemas propicien en los niños la construcción de los significados 
elementales de la fracción. 
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5. BREVE HISTORIA DE LAS FRACCIONES 
 
Los primeros números con los que trabajó el hombre fueron los números naturales. 
Estos le servían para contar los elementos de la naturaleza, de allí viene su nombre: 
una cabra, 4 personas, 3 árboles, 5 naranjas, etc. Eran utilizados para contar sus 
pertenencias como el ganado y para la realización de intercambios con otros 
miembros de su comunidad o de otras comunidades, etc. Después se dieron cuenta, 
de que no había solamente números naturales si no que se podían tomar partes de 
un elemento, media naranja, un venado y medio, un cuarto de una manzana, así 
fueron surgiendo los números racionales. De aquí las fracciones, que fueron 
llamados en un principio “rotos” y con posterioridad “quebrados”; actualmente los 
llamamos como los números fraccionarios o racionales, que significan ración o parte 
de un todo. 
Las civilizaciones antiguas que hicieron sus aportes con relación a los números 
fraccionarios se relacionan a continuación. 
5.1 Los Egipcios 
Se tiene la creencia que los egipcios fueron los primeros en utilizar los números 
fraccionarios, ellos solo usaban fracciones cuyo numerador era el 1 y que tenían 
como denominador 2, 3, 4,…, además de las fracciones 
2
3
  y  
3
4
 , usando estas 
lograron hacer cálculos fraccionarios de todo tipo. 
Los egipcios usaron las fracciones para la resolución de problemas que se le 
presentaban en su cotidianidad, relacionados principalmente con situaciones de 
reparto, es decir, la fracción como cociente. 
Un papiro que fue encontrado hace mucho tiempo, llamado el papiro de Rhind, es 
tal vez uno de los documentos más antiguos que se conoce, pues tiene cerca de 
4000 años. Su autor, Ahmes,  fue un sacerdote que vivió probablemente entre los 
años – 2000 y – 1700 a.c. En este documento se menciona la costumbre egipcia de 
expresar toda fracción como una suma de fracciones de numerador uno. De esta 
forma, aparece la fracción 
3
4
  escrita como;   
1
2
 ; 
1
4
. 
Los egipcios expresaban todo por medio de jeroglíficos, el usado para la fracción 
era una boca, su significado era la “parte”:  
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Así, 
1
3
 era representado como:  
Tenían también símbolos especiales para las fracciones 
1
2
  y  
2
3
 que eran de un uso 
muy frecuente y la fracción 
3
4
 con un uso menos frecuente. 
 
 
Cuando el denominador era muy grande, la “boca” era ubicada al principio del 
numerador: 
 
El ojo de Horus1: En la mitología egipcia (este ojo izquierdo fue arrancado por Seth2). 
Contiene los signos de los primeros números racionales. 
 
En las medidas de tipo agrario de superficie y capacidad, conservaron un sistema 
que era mucho más antiguo, que se basaba en las divisiones por dos de la fracción 
1
2
, estas fracciones estaban representadas por el ojo de Horus y cada fracción se 
representaba por el jeroglífico de la parte correspondiente del ojo: 
                                                          
1 Horus ("el elevado") era el Dios celeste en la mitología egipcia. Se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. 
(Tomado de www.wikipedia.org). 
2 Seth o Set, dios ctónico, deidad de la fuerza bruta, de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor de lo que no es bueno y las 
tinieblas, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. (Tomado de www.wikipedia.org). 
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5.2 Los Chinos 
Los chinos conocían muy bien las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el 
punto de hallar el mínimo común denominador de varias fracciones. Como era su 
costumbre asignaban un rol femenino y otro masculino a los elementos que 
componen la fracción. Se referían al numerador como “el hijo” y al denominador 
como “la madre”. El énfasis generalizado en toda la cultura china sobre los principios 
del ying y el yang hacia fácil seguir las reglas para manipular fracciones. Más 
importante que estas curiosidades era, no obstante, la tendencia a la decimalización 
de las fracciones en China.  La adopción de un sistema decimal en pesos y medidas 
dio como resultado que se impusiera el ámbito decimal en el manejo de las 
fracciones. 
 5.3 Los Babilonios 
Los babilonios eran muy expertos en cálculos. Ellos usaron un sistema mixto en la 
lectura numérica (posicional y aditivo) y en la base (60 y 10). 
El sistema sexagesimal era posicional y lo empleaban para cantidades enteras y 
con sus extensiones realizaban la representación de cualquier cantidad no entera. 
Ellos realizaban mediciones disponiendo de una unidad con sus múltiplos y 
submúltiplos sexagesimales de la misma unidad, el resultado era expresado 
mediante cantidades enteras y fracciones sexagesimales. 
La base 60 dificultaba la memorización de las tablas y por ello editaron gran número 
de ellas. De estas tablas se deducen que la división entre dos enteros 
acostumbraban a presentarla como la multiplicación de un entero por una fracción, 
recurriendo al inverso. 
5.4 Los Griegos 
 
La fracción y sus propiedades son referenciadas por Euclides en los libros V, VII y 
VIII de Los Elementos, pero, era asociada a la razón entre dos números, relacionada 
principalmente con respecto al tamaño de dos magnitudes del mismo tipo y no como 
fracción. 
El propio Pitágoras, reconoció la fracción relacionándola con la música al dividir una 
cuerda tensa a la mitad, la cuarta parte, la octava parte con las notas musicales 
(sonidos armónicos). 
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Los griegos mostraron sus grandes dotes en cuanto a geometría en algunas 
construcciones de segmentos, cuyas longitudes representan racionales. Los 
griegos y romanos usaron también las fracciones unitarias, cuya utilización persistió 
hasta la época medieval. 
En el siglo XIII, Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci, famoso, entre otras cosas, 
por la serie de Fibonacci, introdujo en Europa la barra horizontal para separar 
numerador y denominador en las fracciones. 
 
Los racionales con los que trabajaban los antiguos, eran precisamente los 
fraccionarios, ya que los fraccionarios son para representar "fraccionamientos" de 
objetos conocidos. 
 
5.5 Los Hindúes y Árabes 
 
Es conocido por todos la importancia del sistema de numeración indo-arábigo, 
también se sabe que desde el siglo VI los hindúes ya notaban las fracciones con el 
numerador sobre el denominador pero sin una raya que los separará. Son los 
árabes los que introdujeron las líneas horizontal y vertical en la notación de las 
fracciones así como también la fracción como razón pero en el contexto de relación 
o proporción de cambio entre monedas de diferente valor. 
 
5.6 Significados Básicos del Concepto de Fracción 
 
5.6.1 La fracción como parte de una unidad 
Se toma un todo como unidad. En este caso la fracción representa un valor con 
relación al todo. Ejemplo: 
2
3
 quiere decir, que de las tres partes que son el todo, se 
toman dos partes. 
5.6.2 La fracción como cociente 
Se toma la fracción como el cociente indicado entre dos números naturales. 
Ejemplo: Se requiere repartir $8000 entre 4 personas. ¿Cuánto le toca a cada uno? 
La repartición se encuentra al dividir ocho mil entre cuatro y se expresa como 
8000
4
. 
5.6.3 La fracción como razón y proporción 
Se presenta cuando se comparan dos cantidades de una misma magnitud, se están 
usando las fracciones como razones. Ejemplo: La razón de los lados de un 
rectángulo es de 3 centímetros de altura a 6 centímetros de su base es: 
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3
6
=
1
2
 
 
5.6.4 La fracción como operador 
Se presenta cuando se toma la fracción como un operador multiplicativo de un 
número natural. Ejemplo: 
5 ×
1
7
=
5 × 1
7
=
5
7
 
 
5.6.5 La fracción como medida 
Se presenta cuando se desea medir una magnitud, en la cual la unidad de medida 
no se encuentra contenida un número entero de veces en la magnitud que se 
pretende medir. Es así que se requiere medir usando múltiplos y submúltiplos de la 
unidad. Ejemplo: El estudiante debe identificar que la fracción 
3
7
 es a veces la 
repetición por tres veces de 
1
7
; y que si se repite dos veces la fracción 
1
5
 se obtendrá 
entonces la fracción 
2
5
. 
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6. REFERENTE TEÓRICO 
 
La presente propuesta didáctica (Unidad Didáctica) para la enseñanza de los 
fraccionarios en el grado cuarto de la Institución Educativa Supía, se basa entre 
otras en la Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel, que nos dice: 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 
sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 
se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición” (AUSUBEL; 1983: 18). 
 
Ausubel lo que hace es plantearnos que para construir un verdadero aprendizaje 
significativo, lo más importante es lo que el alumno ya sabe del tema, de tal forma 
que pueda establecer una relación con lo nuevo que se desea que aprenda, es 
decir, que se produzca una interacción entre los conocimientos previos de mayor 
importancia que ya hacen parte de la estructura cognitiva del alumno y lo nuevo que 
se quiere que aprenda, así adquirirán un significado claro y se integrará a la 
estructura cognitiva del alumno de una manera agradable y natural. 
Requisitos para el aprendizaje significativo 
 
Ausubel dice al respecto:  
 
“El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y 
no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como 
que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 
relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” 
(Ausubel, 1983: 48). 
Lo anterior presupone: 
 
• Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material 
de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no 
al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, 
la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de 
forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes 
que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este 
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significado se refiere a las características inherentes del material que se va 
aprender y a su naturaleza. 
 
• Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 
nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 
resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 
"significado psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico 
no solo depende de la representación que el alumno haga del material 
lógicamente significativo, "sino también que tal alumno posea realmente los 
antecedentes ideativos necesarios" (Ausubel, 1983: 55) en su estructura 
cognitiva. 
 
 
Es decir, el alumno debe estar lo suficientemente motivado y debe tener una 
disposición para su aprendizaje de tal forma que integre de una manera real los 
nuevos conocimientos a su estructura cognitiva. De aquí la importancia por parte 
del profesorado de tener unas estrategias didácticas de enseñanza que sean muy 
creativas, dinámicas, participativas, que motiven a sus estudiantes a construir un 
verdadero aprendizaje significativo. 
 
Otro importante investigador que se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de los 
números raciones es Llinares. 
 
Llinares (2003) plantea que en la enseñanza y aprendizaje de los números 
racionales, la dificultad para la adquisición de este concepto radica básicamente en: 
 
Están relacionados con diferentes tipos de situaciones (situaciones de 
medida, con el significado de parte de un todo, o como parte de un conjunto 
de objetos, de reparto utilizadas como cociente, como índice comparativo 
usadas como razón, y como un operador). Y, además, pueden representarse 
de varias maneras (3/4, fracciones; 75/100, fracciones decimales; 0.75, 
expresiones decimales; 75%, porcentajes), (p. 188). 
 
Es evidente que para lograr avances significativos en la construcción del concepto 
de fracción y sus diferentes significados, no solo en los estudiantes, sino además 
en muchos de los docentes de la básica primaria se requiere de un trabajo 
consciente y muy bien elaborado. A este respecto Llinares (2003, p. 189), nos afirma 
referenciando a Vergnaud que: 
El dominio de las fracciones hace parte de un campo conceptual3constituido 
por un conjunto de situaciones cuyo dominio progresivo requiere la utilización 
                                                          
3 La teoría de los Campos Conceptuales de Gerard Vergnaud, es una teoría psicológica de conceptos en la cual la 
conceptualización es considerada la piedra angular de la cognición.  
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de una variedad de procedimientos, de conceptos y de representaciones que 
están en estrecha conexión. 
 
Otra teoría muy importante en la construcción del conocimiento del concepto de 
fracción es la Teoría de los Campos Conceptuales de Gerard Vergnaud, del cual se 
recurre a algunas de sus ideas desde el año 1982. 
Vergnaud (1982, p.40), toma como premisa que el conocimiento está 
organizado en campos conceptuales cuyo dominio, por parte del sujeto 
ocurre de manera secuencial y en un periodo de tiempo prolongado, a través 
de experiencia, madurez y aprendizaje. Para él, un concepto adquiere 
sentido a través de situaciones y problemas, no reduciéndolo simplemente a 
una definición. 
Dice Vergnaud (1990), que: 
La conceptualización es la esencia del desarrollo cognitivo, también nos dice 
que el concepto de fracción forma parte de un campo conceptual del cual 
hacen parte también los conceptos de: número racional, razón, tasa, función 
lineal y no lineal, multiplicación y división, entre otros, el campo conceptual 
de las estructuras multiplicativas, este dominio afronta un conjunto de 
situaciones que es posible resolverlas con las operaciones de multiplicación, 
división o ambas. En la comprensión de dichos conceptos se requiere de una 
interrelación de estos, por lo que se hace necesario un trabajo que este bien 
pensado, planeado y con unos fines muy bien definidos. 
 
Vergnaud acepta que el desarrollo de su teoría de los campos conceptuales está 
apoyada también en las contribuciones de Vygotsky4, esto se puede visualizar en la 
importancia que tiene la interacción social, el lenguaje y la simbolización en el 
dominio conceptual progresivo adquirido por los estudiantes, de aquí la importancia 
del trabajo colaborativo planteada en esta propuesta. Lo más difícil para el docente 
es brindar a sus alumnos actividades que faciliten el uso de sus esquemas en la 
zona de desarrollo proximal (1998, p. 181). 
Vygotsky (1988) define la zona de desarrollo proximal, como: 
                                                          
4  Lev Semiónovich Vygotsky: La idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los humanos únicamente puede 
explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales (como 
el lenguaje) que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el que nacemos, el cual nos 
transmite los productos culturales a través de la interacción social. (Tomado de www.wikipedia.org). 
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la distancia entre el nivel de desarrollo cognitivo real del individuo, medido 
por su capacidad de resolver problemas independientemente, y su nivel de 
desarrollo potencial, medido a través de la solución de problemas bajo la 
orientación de alguien (un adulto, en el caso de un niño) o en colaboración 
con compañeros más capaces. (1988, p. 97). 
Esta zona de desarrollo proximal es la que define en el niño las funciones que 
todavía no han madurado, pero que se encuentren en proceso de maduración. Se 
puede mirar como una medida del potencial de aprendizaje; es en sí la zona o región 
donde ocurre el desarrollo cognitivo; está constantemente cambiando, es decir, es 
dinámica. 
La presente intervención pedagógica busca determinar de forma cualitativa la 
efectividad de las actividades planteadas en las nueve guías para la construcción 
del concepto de fracción en forma significativa en los niños de cuarto grado de una 
institución educativa oficial. 
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7. METODOLOGÍA 
 
Para la aplicación de la unidad didáctica en el aula, buscando solucionar la 
problemática descrita en la definición del problema vamos a mirar algunos aspectos 
importantes. 
 
7.2 Población Objeto de Estudio 
 
El grupo seleccionado para el desarrollo de la unidad didáctica, es el grado 4A de 
la jornada B de básica primaria de la Institución Educativa Supía ubicada en el 
Municipio de Supía en el departamento de Caldas. 
La Institución Educativa Supía, es una institución de carácter oficial, con 
NIT.800054276-1, Resolución 5154 del 17 de septiembre de 2012, código DANE 
117777000734, Registro ICFES 006874, avalada por la Secretaria de Educación 
departamental 1777030001, ofrece sus servicios desde preescolar hasta el grado 
once como bachiller académico y tiene convenios con el SENA para bachillerato 
técnico (Sistemas y Comercio). Se encuentra ubicada en la calle 31 No 6 -54. 
El grupo objeto de este estudio se conformó con 10 estudiantes, 4 niñas y 6 niños, 
de edades entre los 8 y los 10 años, con estratificación socio-económica entre 2 y 
3. 
7.3 Procedimiento 
 
El trabajo en el aula se inició con la aplicación de una prueba escrita o pre-test de 
10 preguntas donde se recogen los aspectos básicos y más importantes sobre el 
concepto de los números fraccionarios (Ver pre-test en el anexo A). La duración de 
la aplicación de esta prueba fue de aproximadamente 40 minutos, la apreciación 
que se tuvo de los estudiantes era de inseguridad y preocupación por no conocer 
varios de los puntos allí planteados. Los resultados que se obtuvieron se presentan 
más adelante en el aparte de análisis de resultados. 
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Para la solución de la problemática presentada en el grupo se elaboraron una serie 
de nueve guías que se aplicaron durante el primer trimestre del año lectivo 2014 
con una duración en su mayoría de dos a tres horas de clase dependiendo de su 
complejidad, en el horario de la clase de matemáticas que es de cinco horas 
semanales, posteriormente al desarrollo de las guías se realiza un pos-test que nos 
servirá como indicador o medida cualitativa de la efectividad del aprendizaje 
obtenido por los niños después del trabajo con las nueve guías que tiene la unidad 
didáctica, tal como fue desarrollado por los 10 estudiantes del cuarto A de la jornada 
B de la Institución Educativa Supía. 
Es de anotar que en el desarrollo de las guías la metodología empleada en la 
institución es el de “Escuela Nueva Activa Urbana”, el trabajo realizado, fue 
inicialmente la indagación de pre-saberes del tema tratado mediante una serie de 
preguntas, luego, una explicación de los conceptos por parte del docente con la 
mediación de material concreto (Partición de frutas, el fracciogram, elaboración de 
figuras geométricas en cartulina de colores, fomi, etc.) por parte de los alumnos con 
la guía del profesor, para el afianzamiento de los conceptos se trabajó la resolución 
de ejercicios y problemas de manera colaborativa entre los alumnos, con la ayuda 
y guía del profesor cuando se hacía necesario. 
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8. ESCALA VALORATIVA INTEGRAL 
 
A continuación se muestran los conceptos de evaluación, criterios de evaluación, 
escala de valoración y las estrategias de valoración integral que maneja la 
institución con sus estudiantes.  
8.1 Concepto de Evaluación  
 
“La evaluación es un proceso y estrategia de aprendizaje, cuyo propósito es 
asegurar el éxito del acto formativo para apoyar la calidad educativa. Será 
sistemática, permanente con el soporte de un buen diseño y desarrollo curricular, 
incluido en el plan de estudios.  
 
De lo anterior, se deduce, que se ofrece apoyo metodológico para abordar la 
evaluación en el aula como escenario principal del proceso educativo institucional 
de los estudiantes; concordante con el proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes, estipulados en el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
8.2 Criterios de Evaluación  
 
La Evaluación debe ser: PERMANENTE, CONTINUA, INTEGRAL, FLEXIBLE, 
OBJETIVA, SISTEMÁTICA, INDIVIDUAL, GRUPAL, teniendo en cuenta la parte 
ACADÉMICA y FORMATIVA, aplicando la evaluación, autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. Se evaluará buscando el desarrollo de 
competencias; por consiguiente, se evaluará cuantitativa y cualitativamente y se 
considerará alcanzada la competencia, al lograr el desempeño básico.  
 
El estudiante desarrollará competencias haciendo énfasis en:  
 
• Lectura, escritura, análisis, crítica y producción literaria.  
• Manejo de competencias laborales, generales y ciudadanas.  
• Cálculo mental  
• Lógica matemática  
• Análisis situacional para la proposición de solución de problemas, la importancia 
de relacionarse en una segunda lengua (ingles).  
• Cuidado, manejo, conservación y sostenibilidad del planeta (Responsabilidad 
ambiental).  
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• La parte valoral, axiológica, afectiva, ética, moral y espiritual.  
• Desarrollo de habilidades físicas, psíquica - motoras.  
• Desarrollo de habilidades y destrezas artísticas.  
• Espíritu emprendedor y manejo de tecnología.  
• Práctica de la convivencia pacífica.  
 
8.3 Escala de Valoración:  
 
DESEMPEÑO 
BAJO 
o insuficiente 
DESEMPEÑO 
BÁSICO 
o 
aceptable 
DESEMPEÑO 
ALTO 
o sobresaliente 
DESEMPEÑO 
SUPERIOR 
o 
excelente 
1 a 2.9 3.0 a 3.9 4.0 a 4.5 
 
4.6 a 5.0 
 
 
 
8.4 Estrategias de Valoración Integral de los Desempeños de los Estudiantes:  
 
8.4.1 Desempeño Superior (4.6 a 5.0)  
 
 Supera al menos el 90% las exigencias académicas demostrando excelente 
desempeño, interés y compromiso.  
 Alcanza todos los logros y/o competencias propuestas sin recurrir a 
actividades de refuerzo.  
 Porta correctamente el uniforme dentro y fuera de la institución.  
 Respeta y valora a su Comunidad Educativa en todos los escenarios  
 Manifiesta sentido de pertenencia  
 Cuida el entorno, muebles y enseres de la Institución.  
 Practica excelentes hábitos de convivencia familiar y social.  
 Participa con responsabilidad y liderazgo en las actividades programadas por 
la Institución  
 Asiste y participa con responsabilidad en las actividades programadas por la 
Institución.  
 Demuestra con altos niveles de suficiencia sus desempeños en el desarrollo 
de las competencias y/o logros propuestos.  
 Es coherente con el perfil, los valores y principios institucionales.  
 No presenta inasistencia, y aun teniéndola, presenta excusas justificadas sin 
que su proceso de aprendizaje se vea afectado.  
 Cumple con las normas establecidas en el manual de convivencia de la 
Institución.  
 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo y el de la 
comunidad.  
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 Cumple con las normas Institucionales con responsabilidad.  
 
8.4.2 Desempeño Alto (4.0 a 4.5)  
 
 Porta bien el uniforme dentro y fuera de la institución.  
 Respeta y valora a su Comunidad Educativa.  
 Manifiesta sentido de pertenencia.  
 Asiste puntualmente a las actividades, y en caso de falta o retardo, presenta 
oportunamente la justificación.  
 Practica buenos hábitos de convivencia familiar y social.  
 Respeta y acata normas morales socialmente establecidas. 
 Demuestra con altos niveles de suficiencia sus desempeños en el desarrollo 
de al menos el 80% de las competencias y/o logros propuestos.  
 Presenta inasistencias y aun teniéndolas las justifica sin que su proceso de 
aprendizaje se vea afectado.  
 Participa proactivamente en las actividades curriculares y de extensión a la 
Comunidad.  
 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.  
 Es coherente con el perfil, los valores y principios institucionales.  
 Participa con responsabilidad y liderazgo en las actividades programadas por 
la Institución.  
 Cumple con las normas establecidas en el manual de convivencia de la 
Institución.  
 Manifiesta sentido de pertenencia portando bien el uniforme, cuidando el 
entorno, muebles y enseres de la Institución.  
 
8.4.3 Desempeño Básico (3.0 a 3.9)  
 
 Respeta y valora a su Comunidad Educativa.  
 Participa en las actividades programadas por la Institución.  
 Asiste a todas las actividades programadas en la Institución, y en caso de 
falta o retardo, presenta excusa.  
 Cumple con las normas establecidas en el manual de convivencia de la 
Institución, aunque con observaciones.  
 Supera los desempeños en las diferentes áreas requiriendo en ocasiones de 
actividades de refuerzo, recuperación y complementarias.  
 Presenta inasistencias justificadas e injustificadas que afectan su 
desempeño.  
 Es coherente con el perfil, los valores y principios institucionales.  
 Regularmente, participa en las actividades curriculares y de extensión a la 
Comunidad.  
 Porta bien el uniforme y cuida el entorno, muebles y enseres de la Institución 
demostrando sentido de pertenencia.  
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 Requiere de observaciones para cumplir con las normas establecidas en el 
manual de convivencia de la Institución  
 
8.4.4 Desempeño Bajo (1 a 2.9) 
 
 Presenta dificultades en los desempeños de las áreas no alcanzando las 
competencias y/o logros propuestos.  
 Presenta inasistencias justificadas e injustificadas que afectan su 
desempeño.  
 Presenta incoherencias con el perfil, los valores y principios institucionales.  
 Algunas veces participa en las actividades curriculares y de extensión a la 
comunidad.  
 Cumple con lo mínimo en sus actividades académicas sin esfuerzo por 
superarse.  
 Presenta dificultades de comportamiento y no manifiesta sentido de 
pertenencia por la Institución.  
 No alcanza el 50% de las actividades propuestas, en asignaturas o proyectos  
 Generalmente incumple las normas establecidas en el manual de 
convivencia.  
 No reconoce sus errores ni acepta sugerencias de mejoramiento.  
 Incumple los compromisos adquiridos.  
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
9.1 Pre-test – Pos-test - Fraccionarios – Analisis de Respuestas 
 
Estas son las respuestas dadas a cada una de las diez preguntas por los diez 
estudiantes seleccionados para el trabajo de la unidad didáctica sobre fraccionarios 
al iniciar la unidad didáctica en el Pre-test y al terminar la unidad didáctica en el Pos-
test con las mismas preguntas en el grado cuarto de básica primaria de la Instiución 
Educativa Supía. 
9.2 Preguntas y las respuestas dadas en el Pre-test por algunos alumnos del 
grupo. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 1 
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Figura 1 Respuestas pregunta 1 Pre-test 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 2 
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Figura 2- Respuestas pregunta 2 Pre-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 3 
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Figura 3 - Respuestas pregunta 3 Pre-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 4 
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Figura 4 - Respuestas pregunta 4 Pre-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 5 
 
 
 
 
 
Figura 5 - Respuestas pregunta 5 Pre-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 6 
 
 
 
 
Figura 6 - Respuestas pregunta 6 Pre-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 7 
 
 
 
 
Figura 7 - Respuestas pregunta 7 Pre-test. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 8 
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Figura 8 - Respuestas pregunta 8 Pre-test. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 9 
 
 
 
 
Figura 9 - Respuestas pregunta 9 Pre-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pre-test a la pregunta 10 
 
 
 
 
Figura 10 - Respuestas pregunta 10 Pre-test. 
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9.3 Preguntas y las respuestas dadas en el Pos-test por algunos alumnos del 
grupo. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 1 
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Figura 11 - Respuestas pregunta 1 Pos-test. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 2 
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Figura 12 - Respuestas pregunta 2 Pos-test. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 3 
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Figura 13 - Respuestas pregunta 3 Pos-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 4 
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Figura 14 - Respuestas pregunta 4 Pos-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 5 
 
 
 
 
Figura 15 - Respuestas pregunta 5 Pos-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 6 
 
 
 
 
Figura 16 - Respuestas pregunta 6 Pos-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 7 
 
 
 
 
Figura 17 - Respuestas pregunta 7 Pos-test. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 8 
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Figura 18 - Respuestas pregunta 8  Pos-test. 
 
Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 9 
 
 
 
 
Figura 19 - Respuestas pregunta 9 Pos-test. 
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Respuestas dadas por algunos alumnos del grupo en el Pos-test a la pregunta 10 
 
 
 
 
Figura 20 - Respuestas pregunta 10 Pos-test. 
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9.4  Preguntas del Pre-test y del Pos-test – Análisis de respuestas. 
 
1. Observa las figuras e identifica con una  X  la que representa una fracción: 
 
 
 
 
 
 
Figura A 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B 
 
   
   
 
Figura C 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 - Respuestas pregunta 1 Pre-test y Pos-test 
En esta pregunta, aunque en el Pre-test el número de respuestas correctas fue 
bueno, se evidencia en el Pos-test un avance ya que todas las respuestas fueron 
correctas. 
2. Escribe la fracción que está representada en la parte sombreada de la siguiente 
figura: 
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Figura 22 - Respuestas pregunta 2 Pre-test y Pos-test 
La pregunta dos en el Pos-test muestra un avance altamente significativo ya que se 
pasó de cuatro alumnos con la respuesta correcta al grupo completo respondiendo 
bien. 
 
3. Encierra en un círculo el número fraccionario que está representado por la parte 
sombreada de la figura: 
 
                                                   𝑎)  
2
3
         𝑏)   
3
5
            𝑐)   
3
4
           𝑑)   
1
4
 
 
En esta pregunta se evidencia también un gran avance entre el Pre-test y el Pos-
test, ya que se pasó de seis respuestas correctas en el grupo, a todo el grupo con 
la respuesta correcta. 
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Figura 23 - Respuestas pregunta 3 Pre-test y Pos-test 
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4. Realiza el siguiente apareamiento entre la parte sombreada de cada figura y el 
número fraccionario que la representa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝟓
𝟔
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
𝟏
𝟐
 
 
 
 
 
 
 
 
𝟏
𝟒
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
𝟐
𝟑
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Figura 24 - Respuestas pregunta 4 Pre-test y Pos-test 
 
A la pregunta cuatro el comportamiento entre el Pre-test y el Pos-test fue muy 
parejo, presentándose solamente un incremento de una respuesta correcta entre 
uno y otro que paso de ocho a nueve. 
 
5. En cada figura usando líneas debes fraccionarla y sombrear la fracción 
indicada: 
 
 
 
 
 
 
Dos cuartos 
 
 
 
 
 
4
8
 
 
 
 
 
 
2
6
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Figura 25 - Respuestas pregunta 5  Pre-test y Pos-test 
 
El avance en el número de respuestas correctas en esta pregunta fue evidente, ya 
que se pasó de cuatro a ocho, posiblemente dada la dificultad que presento para 
algunos de ellos la división de la figura de la cruz en ocho partes iguales, las otras 
dos figuras no presentaron dificultad alguna para realizar las divisiones necesarias. 
 
6. Completa la siguiente tabla con los valores correspondientes: 
ARTÍCULOS CON DESCUENTO EN EL ALMACEN DON PACHO 
Artículo 
Valor 
Real 
Descuento Porcentaje 
Valor con 
descuento 
Pantalón de jean $ 50000 La mitad   
Zapatos  $ 30000 La tercera parte   
Camisa  $ 32000 La cuarta parte   
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Figura 26 - Respuestas pregunta 6 Pre-test y Pos-test 
 
En la pregunta seis, aunque el avance fue altamente significativo, ya que se pasó 
de siete preguntas incorrectas y tres sin respuesta en el Pre-test a siete respuestas 
correctas y tres incorrectas en el Pos-test, fue una de las preguntas que más exigió 
del grupo, esto debido a que en esta pregunta se requería de la realización de 
operaciones aritméticas y no había ninguna imagen o gráfico que facilitara su 
comprensión. 
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7. Si el total de alumnos del grado Sexto de la Institución Educativa Supía es 
de 72 alumnos de los cuales   
2
3
    son niñas, el número de niñas es: _______ 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 - Respuestas pregunta 7 Pre-test y Pos-test 
 
En esta pregunta al igual que en la anterior el avance fue evidente, pues se pasó de 
nueve preguntas incorrectas y una sin respuesta en el Pre-test, a siete correctas y 
tres incorrectas en el Pos-test, dada la dificultad que representa para los alumnos 
la realización de operaciones aritméticas sin la ayuda de una imagen o un gráfico 
para mejorar su comprensión. 
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8. Si el total de profesores de la Institución Educativa Supía es de 54 y de ellos   
1
9
  son de matemáticas, el número de profesores de matemáticas de la 
Institución es: ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 - Respuestas pregunta 8 Pre-test y Pos-test 
 
A la pregunta ocho el avance mostrado entre las dos pruebas fue muy significativo, 
ya que en la prueba inicial no hubo ni una sola respuesta correcta y una sin 
respuesta, en la prueba final por el contrario presento ocho respuestas correctas y 
dos incorrectas. 
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9. Ordena de menor a mayor los siguientes fraccionarios: 
 
1
2
  ,         
2
5
   ,        
2
3
                                    <     <     
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 - Respuestas pregunta 9 Pre-test y Pos-test 
 
En la pregunta número nueve se evidenció también el avance entre las pruebas 
inicial y final, pasando de tres respuestas correctas, cinco incorrectas y dos sin 
respuesta inicialmente a nueve respuestas correctas y una sola incorrecta en la 
prueba final. 
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10. Escribe la fracción representada en cada semirrecta: 
 
  
    0                             1           0                              1          0                              1 
                 
7
                                 
3
                                
1
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 - Respuestas pregunta 10 Pre-test y Pos-test 
 
En esta última pregunta, como en las anteriores el avance entre una y otra prueba 
es bastante significativo pasando de dos respuestas correctas a nueve y de ocho 
incorrectas en la prueba inicial a solo una incorrecta en la prueba final. 
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10. CONCLUSIONES 
 
La aplicación o desarrollo de esta unidad didáctica al grupo seleccionado de diez 
alumnos en el grado cuarto mostro que con unas actividades desarrolladas de forma 
lúdica y utilizando material concreto permite construir a los niños y niñas el concepto 
de fracción aprovechando las bondades que presenta la metodología escuela nueva 
activa urbana como es el trabajo en grupo de forma colaborativa y con la orientación 
del docente cuando se requiere. 
Observando los resultados que se obtuvieron en la prueba inicial, donde hubo 
muchas preguntas con respuestas incorrectas y algunas donde ni siquiera hubo 
respuestas, con los resultados que se evidencian en el Pos-test, se puede concluir 
que la construcción del concepto de fracción en sus diferentes formas aplicando la 
unidad didáctica que se propone en el presente trabajo es efectiva y cumple con los 
estándares que propone el ministerio de educación sobre fracciones en este grado. 
Se evidencia también que cuando se reduce el concepto de fracción a su parte 
operativa únicamente, sin la mediación de una imagen o un gráfico, es decir al 
concepto de fracción de forma totalmente abstracta, representa una dificultad para 
el desarrollo de actividades en los niños y niñas, aspecto que se debe mejorar en la 
unidad didáctica para su aplicación en el futuro. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
Se hace necesario mejorar la comprensión de los conceptos de fracción en sus 
diferentes contextos no solo en los estudiantes, sino también en los docentes de 
básica primaria. 
Trabajar con unidades didácticas similares aumentando el grado de dificultad para 
trabajar con los niños de los grados siguientes e incrementar así la comprensión de 
este concepto con sus diferentes significados. 
Desarrollar didácticas matemáticas, que trabajen con material concreto que 
permitan la construcción del concepto de fracción y otros conceptos relacionados 
con este. 
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13.  ANEXOS 
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13.1 Pre-test 
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Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
Pre-test – Fraccionarios 
Apreciado Estudiante: Esta prueba no incide en el desarrollo del plan de área de 
matemáticas ni en las calificaciones, solo se usará para reconocer los procesos 
educativos en mejora de la calidad de la educación. Tómese el tiempo necesario 
para contestar cada pregunta.  
Institución Educativa Supía,   Grado: Cuarto Jornada B, Fecha: __________  
Nombre: _____________________________ Fecha de Nacimiento: __________________ 
1. Observa las figuras e identifica con una  X  la que representa una fracción: 
 
 
 
 
 
 
Figura A 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B 
 
   
   
 
Figura C 
 
2. Escribe la fracción que está representada en la parte sombreada de la siguiente 
figura: 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
  
 
3. Encierra en un círculo el número fraccionario que está representado por la parte 
sombreada de la figura: 
 
                                                   𝑎)  
2
3
         𝑏)   
3
5
            𝑐)   
3
4
           𝑑)   
1
4
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4. Realiza el siguiente apareamiento entre la parte sombreada de cada figura y el 
número fraccionario que la representa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝟓
𝟔
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
𝟏
𝟐
 
 
 
 
 
 
 
 
𝟏
𝟒
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
𝟐
𝟑
 
 
5. En cada figura usando líneas debes fraccionarla y sombrear la fracción indicada: 
 
 
 
 
 
 
Dos cuartos 
 
 
 
 
 
4
8
 
 
 
 
 
 
2
6
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6. Completa la siguiente tabla con los valores correspondientes: 
ARTÍCULOS CON DESCUENTO EN EL ALMACEN DON PACHO 
Artículo 
Valor 
Real 
Descuento Porcentaje 
Valor con 
descuento 
Pantalón de jean $ 50000 La mitad   
Zapatos  $ 30000 La tercera parte   
Camisa  $ 32000 La cuarta parte   
 
7. Si el total de alumnos del grado Sexto de la Institución Educativa Supía es de 
72 alumnos de los cuales   
2
3
    son niñas, el número de niñas es: _______ 
 
8. Si el total de profesores de la Institución Educativa Supía es de 54 y de ellos   
1
9
  
son de matemáticas, el número de profesores de matemáticas de la Institución 
es: ______ 
 
9. Ordena de menor a mayor los siguientes fraccionarios: 
 
1
2
  ,         
2
5
   ,        
2
3
                                    <     <     
 
 
10. Escribe la fracción representada en cada semirrecta: 
 
  
    0                             1           0                              1          0                              1 
                 
7
                                 
3
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13.2 UNIDAD DIDÁCTICA 
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Guía 1 – Los Términos de una Fracción 
A. Exploración de Saberes Previos 
 
1. En las siguientes imágenes, debes identificar las que representan fracciones 
 
 
 
 
Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
 
 
Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 
 
 
 
Figura 6 
 
2. Observando las figuras anteriores, responde: 
Sobre las figuras responde Fracción  
¿Qué parte de la circunferencia hace falta en la figura 4?  
¿Qué fracción de la figura 5 representa la parte 
sombreada? 
 
¿Qué parte de la figura 2 esta sombreada?  
¿Del total de figuras anteriores qué parte representan los 
carros? 
 
 
B. Conceptualización 
 
Los Términos de una Fracción 
Aprende   Una fracción es una parte de una unidad. 
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 Cuando una unidad se divide, las partes deben ser iguales. 
 Los términos que forman una fracción se llaman el 
numerador y el denominador. 
Juan dibujo sobre una cartulina  diferentes figuras geométricas. La cartulina la 
tiene dividida en cinco partes y dibujo en tres de ellas así:  
 
 
 
  
  
En la cartulina cada parte representa un quinto y se escribe 
así: 
1
5
 . 
Las partes en las que Juan dibujo las figuras se representan así: 
                               Numerador: número de partes en que dibujo Juan. 
3
5
   Denominador: número de partes iguales en que dividió Juan la   
cartulina 
Cuando una unidad está dividida en partes iguales y se toman algunas de ellas, se 
están empleando las fracciones. 
C. Realiza la Práctica 
 
1. Observa las siguientes figuras e identifica las que representan fracciones 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
 
 
 
 
 
Figura 2 
 
 
 
 
 
Figura 3 
 
 
 
 
 
Figura 4 
 
  
  
  
 
Figura 5 
 
Figura   1 Sí No  
Figura   2 Sí No 
Figura   3 Sí No 
Figura   4 Sí No 
Figura   5 Sí No 
 
2. Completa la tabla con la información de las figuras que representan fracciones 
Recuerda que 
cuando se 
habla de 
fracción, la 
unidad está 
dividida en 
partes 
iguales. 
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Numerador  Denominador  Se lee Fracción  
Tres  Cuatro  Tres cuartos  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Ejercitación. Completa la tabla siguiente: 
 
 
Representación 
 
 
 
 
   
   
   
 
Se escribe 2
3
 
 2
7
 
Numerador    
Denominador    
Se lee Dos tercios   
 
2. Escribe el fraccionario que está representado por la región sombreada 
 
     
     
 
 
 
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprende: La fracción tiene dos términos, el 
numerador y el denominador. 
 
1
3
 
Numerador: Es el número de 
partes que se toman de la 
unidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominador: Es el número 
de partes en que se dividió la 
unidad. 
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Solución de problemas: 
3. Una torta fue dividida en ocho partes iguales. Juan tomó dos pedazos y Marcela 
tomó tres pedazos. 
 
 Escribe la fracción de torta que tomó cada niño. 
Juan        y   Marcela     
 ¿Cuántos pedazos de torta quedaron? 
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Guía 2 – Las Fracciones en la Semirrecta numérica 
A. Exploración de Saberes Previos 
Una semirrecta es parte de una recta que tiene como principio un punto y no tiene 
fin.   
                      A 
Esteban jugando fútbol lanzo el balón desde su cancha y solo alcanzo a recorrer  
3
4
  
del total del largo del estadio. 
 
La distancia que recorrió el balón se puede representar en una semirrecta numérica 
así:   
 
   0            1 
Ahora tomamos tres de las cuatro partes, comenzando desde cero. 
                                   
3
4
 
 
   0            1 
 
1. Escribe la fracción que se representa en cada semirrecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0                          1 
8
 
 
 
 
 
0                       1 
3
 
 
 
 
 
0                         1 
6
 
 
 
2. Subraya la fracción que se representa en cada semirrecta numérica. 
Recuerda 
que 
siempre se 
empieza a 
contar 
desde cero 
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0                       1                       2 
 
 
 
8
10
    
8
5
     
3
5
 
 
0                                               1 
3
5
     
2
5
     
5
3
 
B. Conceptualización 
 
Representación de una Fracción en la semirrecta numérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Realiza la Práctica 
 
1. Ejercitación. Representa en las semirrectas la fracción que le corresponde 
 
3
2
 
        0                1                2 
 
 
3
4
 
        0                                  1 
 
7
3
 
      0             1             2              3 
 
11
3
 
        0     1      2      3      4     5      6 
8
5
 
    0                    1                  2 
5
2
 
       0        1        2        3        4 
 
 
Identifica en 
cuantas partes 
se dividió cada 
unidad 
Aprende  
Para la representación de una fracción en la 
semirrecta numérica, primero se divide la 
unidad en tantas partes iguales como lo indica 
el denominador y se toman tantas partes como 
lo indica el numerador. 
                 
3
5
 
  0                                             1 
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D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Argumentación. En compañía de dos amiguitos(as) discute si las siguientes 
representaciones son falsas o verdaderas. 
 
0              1    
4
3
         2  
 
V F 
 
       0         
2
6
                    1 
V F 
    
 
0               
3
5
         1 
 
V F 
 
      0                    1               
7
4
 
V F 
    
 
0         1         2    
5
2
    3        4 
V F 
 
       0              
3
7
                    1 
V F 
    
2. Comunicación. Observa la semirrecta numérica. Escribe verdadero (V) o falso 
(F), según corresponda.  
 
0                    
1
2
          
3
4
         1    
9
8
                   
13
8
              2              
19
8
 
1
2
   es mayor que  
3
4
              
9
8
  es menor que  
13
8
                
19
8
  es mayor que 1 
 
3. Solución de problemas. Estefanía haciendo ejercicio se consume 
1
2
 botella de 
agua. ¿Cuántos sextos le quedan en la botella de agua? Representa lo ocurrido 
en una semirrecta numérica. 
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Guía 3 – Las Relaciones de Orden de las Fracciones Homogéneas 
A. Exploración de Saberes Previos 
Las fracciones que son homogéneas tienen siempre el mismo denominador. Las 
siguientes fracciones son homogéneas. 
 
3
5
                        
8
5
                       
12
5
 
 
Luisa y Marcela hicieron con su madre una torta cada una. 
 
 
 
 
     
   
  
  
   
Cubeta de Luisa 
 
 
   
  
   
  
  
   
Cubeta de Marcela 
 
 
Observa como quedaron las cubetas de cada una después de realizadas las tortas. 
Luisa empleó  
5
15
  de su cubeta de huevos; mientras que Marcela empleó 
7
15
 de la 
suya.      
 
5
15
 
5
15
<
7
15
 
 
7
15
 
     
     
     
 
5
15
 es menor que  
7
15
 , porque 5 es menor que 7. 
     
     
     
 
 
Escribe la fracción que se representa en cada figura; luego escribe > o <, según 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          
 
 
          
 
Recuerda para 
saber cuál de 
las fracciones 
es menor, se 
comparan sus 
numeradores 
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B. Conceptualización 
 
Fracciones Homogéneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Realiza la Práctica 
 
1. Ejercitación. Escribe en el cuadro rojo el signo > o <, según corresponde 
7
5
         
4
5
 
 
2
4
         
1
4
 
 
5
7
         
11
7
 
 
2. Subraya, en cada uno de los siguientes grupos, con color rojo la fracción menor 
y con color verde la fracción mayor. 
 
8
5
        
2
5
        
4
5
 
7
3
        
1
3
        
4
3
 
 
 
3
9
        
15
9
        
7
9
 
13
6
        
2
6
        
5
6
 
 
3. En una semirrecta numérica ubica las fracciones y ordénalas de menor a mayor. 
3
2
             
11
2
             
1
2
             
9
2
 
 
 
 
 
Aprende  
Cuándo dos fracciones son homogéneas es 
menor la que tiene el menor numerador; por lo 
tanto en la semirrecta numérica se ubica más a 
la izquierda. 
7
4
<
15
4
 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 7 < 15 
0          1        
7
4
  2          3       
15
4
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D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Comunicación. Observando las siguientes figuras representa la fracción que 
representa la parte coloreada en cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Razonamiento. Escribe cuatro fracciones que tengan el 5 como denominador y 
que sean menores que  
9
5
.  
 
3. Solución de problemas. Juan Esteban puso fotos de motos en  
6
12
 partes de su 
tablero de corcho, paisajes en  
4
12
 partes y 
2
12
  partes de fotos suyas. ¿Cuáles fotos 
ocupan más espacio en su tablero de corcho?, ¿cuáles menos? 
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Guía 4 – Las Relaciones de Orden de las Fracciones Heterogéneas 
A. Exploración de Saberes Previos 
Las fracciones que son heterogéneas tienen diferente el denominador. Las 
siguientes fracciones son heterogéneas. 
 
3
7
                        
8
5
                       
2
3
 
 
Ángela y Luís fueron a una pizzería con su papá. El papá pidió dos porciones de 
pizza hawallana para Ángela y dos porciones de pizza de carnes para Luís. 
 
 
 
Cada porción de pizza hawallana es 
1
6
.  Cada porción de pizza de carnes es  
1
8
. 
 
 
2
6
 
Comparando las figuras se 
observa que 
2
6
>
2
8
 
2
8
 
 
El papá pidió una porción más para Luís. Luís comerá   
3
8
  de pizza de carnes. 
 
 
2
6
 
Comparando las figuras se 
observa que 
2
6
<
3
8
 
3
8
 
 
Cuál de estas fracciones es la menor, ¿
3
2
  𝑜  
5
4
? 
 
Como estas fracciones son heterogéneas y tienen 
diferente denominador, se deben representar ambas 
fracciones en la misma unidad. Ejemplo, en cuartos. 
 
  3
2
 
  
La fracción mayor es……. 
 
  5
4
 
  
    
 
Representa las 
fracciones en 
unidades que 
tengan el 
mismo tamaño. 
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B. Conceptualización 
 
Fracciones Heterogéneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Realiza la Práctica 
 
1. Ejercitación. Escribe los numeradores que faltan en las fracciones de manera 
que se cumplan las expresiones siguientes.   
2
5
<
2
 
 
3
7
>
1
 
 
8
4
<
4
 
 
10
15
<
10
 
 
3
9
>
3
 
 
8
<
8
4
 
 
2. Representa las fracciones siguientes y ordénalas de mayor a menor. 
 
 
                         
 
D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Escribe en el cuadro rojo según corresponda, > o < , ayúdate con un dibujo. 
7
5
         
4
7
 
 
2
4
         
1
7
 
 
7
5
         
4
9
 
 
5
7
         
3
4
 
 
Aprende  
Cuándo dos fracciones son heterogéneas y 
tienen el mismo numerador; es mayor la que 
tiene el denominador más pequeño. 
4
7
>
4
9
  
Para comparar dos fracciones que son 
heterogéneas, se deben representar con una 
misma unidad y se comparan las figuras. 
Un séptimo Dos tercios 
séptimo 
Un cuarto Tres medios 
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2. Comunicación. Escribe las fracciones que representan la siguientes figuras y 
ordénalas de menor a mayor 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
3. Solución de problemas. Francisco vendió un día  
1
3
  de las frutas de su kiosco. Un 
día después vendió  
2
4
  . ¿Qué día vendió más frutas? 
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Guía 5 – Las Fracciones Equivalentes 
A. Exploración de Saberes Previos 
Las fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad.  
 
Carlos y Andrés limpian las ventanas de una construcción. 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
Carlos limpia  
8
16
  de ventana. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
Andrés limpia  
4
8
  de ventana. 
 
Los dos limpian la misma cantidad de superficie. 
 
Las fracciones 
8
16
  y  
4
8
  representan igual cantidad. Se llaman fracciones 
equivalentes. 
 
Se expresa así: 
8
16
 = 
4
8
 . Si sus términos se multiplican en cruz se obtiene el mismo 
resultado. 
8
16
    =    
4
8
          8 𝑋 8 = 16 𝑋 4 
                         64 =   64 
 
Las fracciones equivalentes están relacionadas entre sí. 
𝑋  2 
 
4
8
    =    
8
16
 
 
𝑋  2 
÷   2 
 
8
16
    =    
4
8
 
 
÷   2 
Una fracción se amplifica cuando 
se multiplican el numerador y el 
denominador por el mismo número. 
Una fracción se simplifica cuando se 
dividen el numerador y el 
denominador por el mismo número. 
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B. Conceptualización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Realiza la Práctica 
 
1. Ejercitación. Con un dibujo compara si cada par de fracciones son equivalentes. 
Debes multiplicar sus términos en cruz.   
2
5
=
6
15
 
 
3
4
=
9
10
 
 
1
2
=
2
4
 
 
12
15
=
4
5
 
 
3
9
=
2
5
 
 
8
10
=
4
7
 
 
 
    
    
 
 
 
 Representa una fracción que sea equivalente. 
 Busca una fracción equivalente: 
                                    
4
5
=   
Aprende  
Cuándo dos fracciones son equivalentes 
representan la misma parte de la unidad. 
      
 
1
4
=
4
16
 
    
Para identificar rápidamente si dos fracciones 
son equivalentes se multiplican sus términos 
en cruz; para la obtención de fracciones 
equivalentes se puede amplificar o simplificar. 
  
   
Cuando se representa 
una fracción 
equivalente el tamaño 
de la unidad debe ser 
el mismo. 
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2. Encuentra fracciones equivalentes a las fracciones dadas utilizando la 
amplificación o la simplificación. 
 
 
 
4
8
    =    
8
16
 
 
 
 
 
 
 
4
8
    =    
4
 
 
 
 
 
 
 
3
4
    =     
 
 
 
 
 
 
2
7
    =    
14
 
 
 
 
 
 
 
3
15
    =    
1
 
 
 
 
         
D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Comunicación. Sombrea las figuras y completa las fracciones para que sean 
equivalentes. 
 
  
= 
  
  
 
1
2
=
4
 
 
 
= 
 
     
2
3
=
9
 
 
 
   
= 
   
   
   
    
 
3
=
12
 
 
 
2. Solución de problemas. Los siguientes son los planos de dos bodegas, una de 
autos y otra de motocicletas. Identifica cuál tiene mayor superficie. 
 
Moto  
Moto 
 
 
Moto  
Moto 
 
 
Moto  
Moto 
 
 
Moto  
Moto 
 
 
 
 
Auto  Auto  
 
 
 
 
Auto  Auto 
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Guía 7 – Operaciones con Fracciones (Suma y Resta) 
A. Exploración de Saberes Previos 
Adición y Sustracción de Fracciones Homogéneas 
 
Estas dos operaciones nos permiten solucionar situaciones de la vida cotidiana. 
 
Carolina tiene osos de peluche. 
5
12
 de los osos son 
cafés, 
3
12
 son grises y el resto son blancos. ¿Qué 
fracción de los osos son blancos? 
 
Para averiguar la fracción de osos blancos: 
 
1. Primero se calcula la cantidad de 
osos cafés y grises. 
 
           
         
         
           
 
5
12
+
3
12
=
8
12
 
 
8
12
  De los osos son cafés y grises. 
2. Del total de osos se resta la cantidad 
de osos cafés y grises. 
 
           
         
         
           
 
12
12
−
8
12
=
4
12
 
 
4
12
  Del total de osos son blancos. 
 
 
Lee y soluciona el problema paso a paso. Juan y María 
preparan un tablero con las fotos de su grupo del colegio y 
sus profesores. Juan pondrá las fotos de 15 niños y María de 
10 niñas.  
      
      
      
      
      
 
 
 Observa el tablero y colorea en azul la cantidad de fotos que pondrá Juan y 
con amarillo la cantidad de fotos que pondrá María. 
 
Observa, el 
total de fotos 
está 
representado 
por la 
fracción 
30
30
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 Representa con fracciones y calcula la cantidad de fotos del total de 
estudiantes.  
30
+ =   …. Del total son estudiantes. 
 Calcula la cantidad de fotos que son de profesores. 
 
30
− =   …. Del total son profesores. 
 
Adición y Sustracción de Fracciones Heterogéneas 
 
El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común que 
es diferente de cero de esos números. 
 
En una prueba de relevos, cada corredor recorre 
100 metros. El tiempo total del equipo se obtiene 
sumando las fracciones de los cuatro corredores. 
Observando la siguiente tabla responde: ¿Cuál es 
el tiempo total del equipo? 
 
Competición de relevos 4 X 100 metros 
Corredor  Tiempo  
Camilo  
5
10
 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
Santiago  
4
10
 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
Mauricio 
2
4
 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
Carlos  
1
4
 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para obtener el tiempo total empleado por el equipo se suman los tiempos 
de los cuatro corredores. 
5
10
+
4
10
+
2
4
+
1
4
 
 
 Dado que los denominadores no son iguales las fracciones se amplifican para 
obtener fracciones equivalentes y que además tengan el mismo 
denominador. 
5
10
+
4
10
+
2
4
+
1
4
=
5𝑋2
10𝑋2
+
4𝑋2
10𝑋2
+
2𝑋5
4𝑋5
+
1𝑋5
4𝑋5
=
10
20
+
8
20
+
10
20
+
5
20
 
 
Se suman las fracciones homogéneas obtenidas.  
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=
10
20
+
8
20
+
10
20
+
5
20
=
33
20
  El tiempo del equipo fue de 
33
20
 de minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una carpintería se utilizó 
1
4
  de una hoja de triplex en un 
armario, y 
2
6
 en una repisa. ¿Cuánto triplex se utilizó en 
total? 
 
1
4
+
2
6
=
1𝑋3
4𝑋3
+
2𝑋2
6𝑋2
=
12
+ =  
 
Se empleó en total   de triplex. 
 
 
B. Conceptualización 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprende  
Cuándo se quiere sumar o restar fracciones 
homogéneas, se suman o se restan los 
numeradores y se deja el mismo denominador. 
3
7
+
2
7
=
3 + 2
7
=
5
7
           
7
8
−
4
8
=
7 − 4
8
=
3
8
 
Halla los 
números por 
los que debes 
amplificar cada 
fracción para 
hallar 
fracciones 
homogéneas. 
Aprende  
Cuándo se quiere sumar o restar fracciones que tienen 
diferente denominador, se buscan fracciones 
equivalentes a las iniciales con igual denominador. 
El común denominador de las fracciones es el mínimo 
común múltiplo de los denominadores de cada una. 
Después se suman o restan como fracciones 
homogéneas. 
3
4
+
2
10
=
3𝑋5
4𝑋5
+
2𝑋2
10𝑋2
=
15
20
+
4
20
=
19
20
 
 
15
6
−
3
4
=
15𝑋2
6𝑋2
−
3𝑋3
4𝑋3
=
30
12
−
9
12
=
21
12
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C. Realiza la Práctica 
 
1. Ejercitación. Gráficamente representa el resultado de las siguientes 
operaciones y luego escribe las fracciones resultantes. 
   
+             
=  
 
+ =  
 
 
 -     
= 
 
− =  
 
2. Calcula las siguientes operaciones: 
2
5
+
1
5
=
5
 
 
37
66
−
25
66
=  
15
25
+
9
25
=  
 
32
40
−
9
40
=  
65
95
+
22
95
=  
 
78
100
−
46
100
=  
         
3. Ejercitación. En tu cuaderno soluciona las siguientes operaciones. 
 
5
9
−
3
9
 
2
5
+
1
3
 
6
3
−
1
4
 
2
5
+
3
2
 
 
D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Comunicación. Representa la operación de cada enunciado y halla su resultado. 
 
 Cinco cuartos de hora menos dos cuartos de hora. − =  
 Tres quintos de hora más un quinto de hora. + =  
 Diez décimos de hora menos cinco decimos de 
hora. 
− =  
 Tres quintos de hora más un quinto de hora. + =  
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2. Comunicación. Con las palabras de las siluetas completa las oraciones. 
 
 
 
 Cuándo se suman fracciones con _________ igual denominador se suman 
los __________ y se deja el denominador _____________. 
 
 Cuándo se suman fracciones con ____________ denominador se deben 
hallar fracciones _____________ con igual ______________ y luego se 
suman. 
 
3. Completa la tabla siguiente. 
Fracción 
minuendo 
Fracción 
sustraendo 
Operación Diferencia 
Once  
quinceavos 
 
11
15
−
3
15
  
Tres cuartos  −  
1
4
 
Cuatro séptimos  −  
2
7
 
 
4. Razonamiento. Colorea el círculo que contiene el resultado correcto de cada 
operación. 
 
3
7
 + 
4
5
        
7
12
        
37
21
        
7
35
                     
8
7
−
2
3
         
16
10
       
16
21
       
10
21
  
 
5. Solución de problemas. En su fiesta de cumpleaños Paula partió la torta en 18 
porciones iguales. Sus amiguitas comieron 8 porciones y sus amiguitos 
comieron 6 porciones. ¿Qué parte de la torta sobró? 
 
6. Solución de problemas. Juanita hizo un postre de queso. Se demoró  
4
15
  de hora 
haciéndolo y  
5
12
  esperando que se cuajara. ¿Cuál es la fracción de hora que se 
numeradores igual común diferente Equivalentes 
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demoró en estar el postre?  Si sabemos que juanita usó  
1
3
  de leche en el postre. 
¿Qué cantidad de la leche sobró? 
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Guía 8 – Operaciones con Fracciones (Multiplicación y División) 
A. Exploración de Saberes Previos 
Multiplicación de Fracciones 
 
La multiplicación de dos fracciones equivale a calcular la fracción de una fracción. 
 
Al principio del año Carlos tomo la decisión de dedicar 
medio año a hacer deporte y dos terceras partes de este 
tiempo a jugar fútbol. ¿Qué fracción total de meses dedicará 
Carlos a jugar fútbol? 
 
 
 Este problema se puede resolver de dos maneras. 
 
1. Se representa la mitad de un año. 
 
  
 
 
2. Se sombrean 
2
3
 de la mitad del año. 
 
      
Carlos dedicará 
2
6
 del año a jugar fútbol. 
Observa que 
2
6
 equivale a 
1
3
. 
 
 También el problema se puede resolver calculando la fracción de una fracción, o 
sea, multiplicando las fracciones: 
 
2
3
  de  
1
2
 del total de meses del año es igual a: 
 
2
3
×
1
2
=
2 × 1
3 × 2
=
2
6
=
1
3
 
 
Carlos dedicará 
1
3
 del total de meses del año a jugar fútbol. 
 
 
 
 
 
 
 
    } Parte de Lupe 
    } Parte de Mariana 
    } Parte de Josefina 
 Halla la parte de chocolatina que le toca a cada niña. 
Lupe           Mariana        Josefina   
 Sí Mariana le regala 
2
4
 de su parte a Josefina, que 
fracción de toda la chocolatina se comió Josefina. 
× = =   
Debes 
simplificar las 
fracciones 
siempre que se 
pueda. 
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Josefina se comió   de la chocolatina completa. 
 
División de Fracciones 
 
Cuando simplificamos una fracción estamos dividiendo el numerador y el 
denominador por el mismo número. La simplificación de 
3
21
 es 
1
7
 
 
 
Para la hidratación del equipo de baloncesto se tienen 
7
2
 
de litro de agua. Si se requiere envasar el agua en 
envases de 
1
4
 de litro, ¿Cuántos envases se pueden 
llenar? 
Para resolver el problema, se debe determinar cuántos cuartos hay en 
7
2
 , o sea, 
7
2
÷
1
4
 
Podemos representar los 
7
2
 de litro de agua. 
              
 
 
Para repartirlos en envases de cuartos, dividimos cada unidad en cuatro partes y 
se cuentan el número de ellas que son los 
7
2
     
 
              
 
 
            
 
 
Es decir, 
7
2
÷
1
4
=
28
2
= 14 
Se pueden envasar 14 recipientes de 
1
4
  de litro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completa las igualdades siguiendo el ejemplo 
 
4
5
÷
2
9
=
4×9
5×2
=
36
10
=
18
5
  
 
11
8
÷
1
4
=
11× ___
____×____
= =  
 
3
4
÷
1
6
=
___×___
___×___
= =  
Recuerda simplificar los 
resultados cuando sea 
posible. 
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 
2
8
÷
3
5
=
___×___
___×___
= =  
B. Conceptualización 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprende  
Cuándo se quiere multiplicar fracciones se 
multiplican los numeradores entre sí y los 
denominadores entre sí. 
Miremos 
1
3
 𝑑𝑒 
2
6
 𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎 
1
3
×
2
6
 
Se debe simplificar el producto sí es posible 
1
3
×
2
6
=
1 × 2
3 × 6
=
2
18
=
1
9
 
Aprende  
Cuándo se quiere hallar el cociente de dos fracciones, 
se obtiene al multiplicar la primera fracción por el 
inverso de la segunda fracción. 
Así, para calcular  
5
6
÷
2
3
 
Se multiplica el 
numerador de la primera 
fracción por el 
denominador de la 
segunda. 
 
5
6
÷
2
3
=
5 × 3
=
15
 
 
Así se obtiene el 
numerador de la fracción 
resultante. 
Se multiplica el 
denominador de la 
primera fracción por el 
numerador de la 
segunda. 
 
5
6
÷
2
3
=
5 × 3
6 × 2
=
15
12
 
 
Así se obtiene el 
denominador de la 
fracción resultante. 
Se simplifica la fracción resultante.  
5
6
÷
2
3
=
5×3
6×2
=
15
12
=
5
4
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C. Realiza la Práctica 
 
1. Ejercitación. Calcula los productos indicados. Simplifica si es posible. las 
siguientes operaciones y luego escribe las fracciones resultantes. 
2
3
×
4
5
= =  
3
2
×
4
7
= =  
3
6
×
2
4
= =  
 
2. Encontrar el término faltante en cada caso. 
      
2
3
× =
4
9
 
2
7
× =
6
21
 
7
8
× =
14
24
 
   
3. Comunicación. Colorea en cada figura el producto indicado. 
 
 
2
3
 𝑑𝑒 
1
2
 
 
 
     
 
 
 
2
3
 𝑑𝑒 
3
5
 
 
 
 
 
1
2
 𝑑𝑒 
1
4
 
 
 
    
    
 
 
2
4
 𝑑𝑒 
1
4
 
 
 
4. Ejercitación. Halla los cocientes. Simplifica si se puede. 
 
1
3
÷
2
4
= =  
2
7
÷
1
4
= =  
3
5
÷
2
4
= =  
 
4
3
÷ 2 = =  
 
3
9
÷ 4 = =  
 
6
7
÷
2
3
= =  
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D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Razonamiento. Señala las divisiones que tienen un resultado correcto. 
 
1
2
÷
3
5
=
4
7
 
2
7
÷
1
4
=
8
7
 
2
3
÷
1
2
=
4
3
 
 
2. Solución de problemas. Anita tardó dos cuartos de hora en resolver un examen, 
mientras que Pedro utilizó la mitad de ese tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó Pedro 
en resolverlo? 
 
 
 
3. Tres personas recibieron como herencia 
5
6
 de un terreno, si cada persona recibió 
la misma cantidad de terreno, ¿Qué fracción le correspondió a cada persona? 
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Guía 9 – Fracciones Decimales y Porcentajes 
A. Exploración de Saberes Previos 
Fracciones decimales 
 
Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador el 10, 100, 
1000, etc. 
 
En la entrada del estadio de fútbol al finalizar un turno de trabajo uno de los porteros 
de la entrada norte presenta el siguiente reporte de los asistentes a un partido, tres 
personas de las diez que entraron en silla de ruedas eran mujeres, y 135 de las mil 
personas que entraron por su puerta eran niños. 
 
En la escritura de este reporte se usaron las fracciones decimales 
 
Tres personas de las diez que entraron en silla de ruedas eran mujeres se puede 
expresar como 
3
10
 , se lee tres décimas. Y  135 de las mil personas que entraron por 
su puerta eran niños se puede expresar como 
135
1000
 , se lee ciento treinta y cinco 
milésimas. 
 
Porcentajes (%) 
 
Cuando se habla de porcentajes, lo que se quiere decir es partes por cien, la 
expresión “por ciento” es en realidad “por cada 100” 
 
 
1          
          
          
          
         50 
          
          
          
          
         100 
 
  
1          
          
    25      
          
          
          
          
          
          
         100 
 
Tenemos que 50% quiere decir 50 
por 100 (50%) de los cuadrados 
son fucsia). 
 Tenemos que 25% quiere decir 25 
por 100 (25%) de los cuadrados 
son fucsia). 
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1. Para la huerta escolar se cuenta con un terreno y se distribuyó así cuatro decimos 
del terreno para la cebolla, 
20
100
 para el cilantro y el resto para la zanahoria. 
 
 
 
 
 
 
 
Sombrea en la siguiente grafica lo que 
corresponde a cada uno de los productos usando 
colores diferentes. 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  
Determina la cantidad de terreno de la huerta que se empleó para el cultivo de 
zanahoria. 
 
El terreno empleado para la zanahoria representa  de la huerta. 
 
Un porcentaje se puede escribir también como un decimal o una fracción, ejemplo 
 
 
 
La mitad la podemos escribir…. 
 
Como porcentaje:  50% 
 
Como decimal:       0,5 
 
Como fracción:        
1
2
 
 
Ejemplo: Para calcular el 30% de 80 tenemos 
 
30% =
30
100
 ,        
30
100
× 80 = 24 
 
Así que el 30% de 80 es 24. 
 
Recuerda que 
amplificando las 
fracciones se 
obtienen fracciones 
equivalentes. 
4
10
=
40
100
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B. Conceptualización 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Realiza la Práctica 
 
1. Ejercitación. Sombrea la parte requerida para representar la fracción. 
Setenta y tres 
centésimas 
 
                    
                    
                    
                    
                    
 
Siete décimas 
 
 
 
 
2. Escribe como se lee cada fracción decimal. 
      
3
10
  _________________ 
45
1000
 _________________________ 
 
 
28
100
  _________________ 
123
10000
   _________________ 
   
 
Aprende  
 
1
10
 es la décima parte de la unidad; se lee 
una décima. 
 
1
100
 es la centésima parte de la unidad; se 
lee una centésima. (usada en los 
porcentajes) 
 
1
1000
 es la milésima parte de la unidad; se 
lee una milésima. 
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3. Escribe la correspondiente fracción. 
 
Ochenta y tres centésimas:   Cuatrocientas veintitrés milésimas:  
Treinta y un décimas:   Sesenta y tres diez milésimas:  
 
D. Trabaja tus Competencias 
 
1. Solución de problemas. Anita y sus amigas armaron 73 piezas de un 
rompecabezas de 100. 
 
 expresa esta cantidad como fracción y como porcentaje. 
 
 
 Halla la fracción y el porcentaje de piezas que faltan. 
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13.3 POS-TEST 
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Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 
Pos-test – Fraccionarios 
Apreciado Estudiante: Esta prueba no incide en el desarrollo del plan de área de 
matemáticas ni en las calificaciones, solo se usará para reconocer los procesos 
educativos en mejora de la calidad de la educación. Tómese el tiempo necesario 
para contestar cada pregunta.  
Institución Educativa Supía,   Grado: Cuarto Jornada B, Fecha: __________  
Nombre: _____________________________ Fecha de Nacimiento: __________________ 
1. Observa las figuras e identifica con una  X  la que representa una fracción: 
 
 
 
 
 
 
Figura A 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B 
 
   
   
 
Figura C 
 
2. Escribe la fracción que está representada en la parte sombreada de la siguiente 
figura: 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
  
 
3. Encierra en un círculo el número fraccionario que está representado por la parte 
sombreada de la figura: 
 
                                                   𝑎)  
2
3
         𝑏)   
3
5
            𝑐)   
3
4
           𝑑)   
1
4
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4. Realiza el siguiente apareamiento entre la parte sombreada de cada figura y el 
número fraccionario que la representa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝟓
𝟔
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
𝟏
𝟐
 
 
 
 
 
 
 
 
𝟏
𝟒
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
𝟐
𝟑
 
 
 
5. En cada figura usando líneas debes fraccionarla y sombrear la fracción indicada: 
 
 
 
 
 
 
Dos cuartos 
 
 
 
 
 
4
8
 
 
 
 
 
 
2
6
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6. Completa la siguiente tabla con los valores correspondientes: 
ARTÍCULOS CON DESCUENTO EN EL ALMACEN DON PACHO 
Artículo 
Valor 
Real 
Descuento Porcentaje 
Valor con 
descuento 
Pantalón de jean $ 50000 La mitad   
Zapatos  $ 30000 La tercera parte   
Camisa  $ 32000 La cuarta parte   
 
7. Si el total de alumnos del grado Sexto de la Institución Educativa Supía es de 
72 alumnos de los cuales   
2
3
    son niñas, el número de niñas es: _______ 
 
8. Si el total de profesores de la Institución Educativa Supía es de 54 y de ellos   
1
9
  
son de matemáticas, el número de profesores de matemáticas de la Institución 
es: ______ 
 
9. Ordena de menor a mayor los siguientes fraccionarios: 
 
1
2
  ,         
2
5
   ,        
2
3
                                    <     <     
 
 
10. Escribe la fracción representada en cada semirrecta: 
 
  
    0                             1           0                              1          0                              1 
                 
7
                                 
3
                                
1
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13.4 Fotografías 
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Niños trabajando fracciones con material didáctico. 
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Niñas trabajando las guías de la unidad didáctica. 
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Resolviendo fracciones en el tablero. 
